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関連する学術論文は2編が第１著者として公表済み（S.H.Sandamali, Y.Haga, and S.Satoh; 
Effects of long-term feeding of corn co-product-based diets on growth, fillet color and fatty acid 
and amino acid composition of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Aquaculture, 464,205-212, 
2016,  S.H.Sandamali, Y.Haga, and S.Satoh; Potential use of corn co-products for fishmeal- 
free diets for juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Fisheries Science, 82,2016 doi 
10.1007/s12562-016-1008-6）であるとともに，国際学会は４回、国内学会は３回、発表しており、
国際魚類栄養飼料シンポジウム2016で、ベストポスター賞を受賞している。また，合同セミナーへ
の出席回数も60時間を超えていることを確認した 
学術論文は英語で書かれており、学会においても英語で発表しており、語学については問題ない
と判断した。また、申請者に対して、論文内容について最終確認のための質疑応答を行い、その内
容は十分であった。一方、専門知識については公開発表会(8 月１8 日)当日の質疑や予備審査時での
ディスカッションを含め十分であると審査委員一同確認した。 
以上から、申請者について博士論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
